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5. Повышение уровня концентрации производства до оптимальных размеров. Эко-
номическая эффективность концентрации производства во многом обусловлена сниже-
нием фондоемкости, а это обратная величина фондоотдачи [3, c. 89]. 
Таким образом, любой комплекс мероприятий по улучшению использования про-
изводственных мощностей и основных средств должен предусматривать обеспечение 
роста объемов производства продукции, прежде всего, за счет эффективного использо-
вания внутрихозяйственных резервов, полного использования машин и оборудования, 
сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей [6, c. 48]. 
Таким образом, проблема повышения инвестиционной активности является ис-
ключительно важной для любой организации. Неэффективное использование основных 
производственных мощностей приводит к сокращению объемов производства или реа-
лизации, что, в свою очередь, уменьшает доходы предприятия и соответственно отра-
жается на прибыли. 
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Одна из важнейших сторон производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия – сохранение и развитие своего экономического потенциала. Одним из важ-
нейших направлений, необходимым для развития предприятия, являются вложения в 
долгосрочные активы. Выпуск новой продукции, освоение новых рынков, расширение 
деятельности предприятия требуют вложений средств в долгосрочные активы. Долго-
срочные активы являются тем инструментом, который дает возможность предприятию 
вести бизнес, совершая многократные обороты оборотных средств. К долгосрочным 
активам относят основные средства, нематериальные активы, доходные вложения в ма-
териальные активы, вложения в долгосрочные активы, долгосрочные финансовые вло-
жения, отложенные налоговые активы, долгосрочная дебиторская задолженность и 
прочие долгосрочные активы. Основные средства и нематериальные активы нуждаются 
в периодической модернизации и замене. 
Порядок определения необходимого объема финансирования, выбор наиболее це-
лесообразных для предприятия их форм и оптимизация структуры источников финан-
сирования операционных долгосрочных активов определяется на основе анализа бух-
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галтерской отчетности предприятия. В связи с этим организация бухгалтерского учета 
вложений в долгосрочные активы имеет огромное значение для успешного функциони-
рования предприятия. 
Долгосрочные активы представляют собой совокупность материально-
вещественных ценностей и прочих активов, действующих в течение длительного пе-
риода. 
Анализ эффективности использования долгосрочных активов определяет ряд про-
блем, решение которых требует проведения оперативных мероприятий. Основными на-
правлениями повышения эффективности использования основных средств могут быть: 
1) повышение сменности и непрерывности работы; 
2) техническое совершенствование оборудования и технологии производственных 
процессов; 
3) совершенствование структуры основных средств (повышение доли активной 
части); 
4) повышение темпов обновления основных средств наиболее совершенной мате-
риальной базе и производственных процессов; 
5) увеличение доли капитальных вложений, направляемых на реконструкцию и 
техническое перевооружение предприятий; 
Мероприятия по повышению эффективности использования долгосрочных акти-
вов можно изложить следующим образом: 
1) систематическое проведение диагностики состояния долгосрочных активов и 
установление порогового значения коэффициента годности, так как основные произ-
водственные средства с достаточным износом требуют значительных затрат на их со-
держание, а фондоотдача постепенно снижается, что оказывает отрицательное влияние 
на фондоотдачу основных средств производства в целом по предприятию. Основные 
производственные средства с большой степенью изношенности необходимо постепен-
но заменять новым, более производительным оборудованием; 
2) мониторинг основных производственных средств, находящихся на балансе 
предприятия, с целью выявления неиспользуемого в производственном процессе обо-
рудования и разработка мероприятий по его выбытию; 
3) установление экономически обоснованных сроков полезного использования, 
отвечающих потребностям ускорения технологического обновления и реструктуриза-
ции действующего производства. Так при установлении экономически обоснованных 
сроков полезного использования, которые являются меньше нормативных, норма амор-
тизации увеличивается, в результате этого более быстрыми темпами списывается стои-
мость данного оборудования, что позволяет ускорить процесс воспроизводства основ-
ных производственных фондов [1]. 
Повышение эффективности использования основных средств осуществляется за 
счет быстрого освоения новых мощностей, повышения сменности работы машин и 
оборудования, совершенствования организации материально-технической базы, ре-
монтной службы, повышения квалификации рабочих, технического перевооружения 
предприятий, модернизации и проведения организационных работ.  
Динамика вложений в такую часть долгосрочных активов, как основной капитал 
по Республике Беларусь показывает экономическую эффективность вложенных средств 
(см. таблицу). Таким образом, с 2008 г. происходило увеличение доли инвестирования  
строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат [2]. 
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Технологическая структура вложений в основной капитал, в % к итогу 
Показатель 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Инвестиции 
в основной 
капитал, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе: 
строитель-
но-монтаж-





средства 41 31 38 47 47 45 44 39 38 
прочие 
работы 
и затраты 11 14 12 10 12 13 13 11 12 
 
Однако указанные мероприятия требуют вложения значительных средств для их 
проведения, поэтому в сложившейся ситуации первичным решением должна стать про-
дажа устаревшего и изношенного оборудования, которое снижает общую эффектив-
ность производства. 
Улучшения использования основных средств на предприятии достигается путем: 
– освобождения предприятия от излишнего оборудования, машин и других основ-
ных средств или сдачи их в аренду; 
– своевременного и качественного проведения планово-предупредительных и ка-
питальных ремонтов; 
– приобретения высококачественных основных средств; 
– своевременного обновления, особенно активной части, основных средств, с це-
лью недопущения чрезмерного морального и физического износа; 
– улучшения качества подготовки сырья и материалов к процессу производства; 
– повышения уровня механизации и автоматизации производства; 
– внедрения новой техники и прогрессивной технологии – малоотходной, безот-
ходной, энерго- и топливосберегающей; 
– совершенствования организации производства и труда с целью сокращения по-
терь рабочего времени и простоя в работе машин и оборудования [3]. 
Таким образом, повышения экономической эффективности можно достичь за счет: 
– оптимизации общего объема и состава долгосрочных активов, осуществляемых с 
учетом вскрытых в процессе анализа возможных резервов повышения производствен-
ного, использования долгосрочных активов в предстоящем периоде; 
– обеспечение своевременного обновления долгосрочных активов, путем опреде-
ления интенсивности обновления отдельных групп активов, определения объема акти-
вов, подлежащих обновлению; 
– обеспечение эффективного использования долгосрочных активов, которое со-
стоит в разработке мероприятий, направленных на повышение рентабельности и произ-
водственной отдачи фондов. 
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Развитие рыночных отношений в Республике Беларусь, как и в любой другой 
стране, предполагает наличие действенного механизма, гарантирующего существова-
ние конкурентной экономической среды. Многими учеными-экономистами доказано 
огромное значение наличия конкурентной борьбы для эффективного функционирова-
ния рыночной экономики. Как известно, крайней противоположностью абсолютно кон-
курентному рынку является монополия, характеризующаяся в большинстве случаев 
ущемлением интересов потребителей в пользу монополиста и, как следствие, снижени-
ем общественного благосостояния. В этой связи несомненно важным и актуальным во-
просом является разработка действенного механизма ограничения антиконкурентных 
соглашений на товарных рынках. 
В экономической литературе выделяют два типа соглашений, имеющих или мо-
гущих иметь своим результатом ограничение конкуренции: вертикальные и горизон-
тальные. Далее здесь мы будем анализировать вертикальные соглашения. Проведенный 
анализ литературных источников по данной тематике позволил установить, что верти-
кальные соглашения – это соглашения между двумя и более организациями, находя-
щимися на различных уровнях в последовательной цепочке создания ценности какого-
либо товара. Однако из данного определения не ясны мотивы и цели заключения вер-
тикальных соглашений.  
Анализ экономической литературы позволил установить следующие мотивы орга-
низаций для заключения вертикальных соглашений. 
1. Наличие высоких трансакционных издержек. Например, необходимость осуще-
ствления инвестиций в специфические активы для получения исходного или производ-
ства промежуточного продукта, необходимого, в свою очередь, для производства ко-
нечного продукта (осуществляется вышестоящей организацией) или необходимость 
осуществления капиталовложений для реализации конечного продукта (осуществляет-
ся нижестоящей организацией). Наличие высоких транзакционных издержек, связан-
ных с производством и сбытом конечной продукции, является достаточным побуди-
тельным мотивом для организации, осуществляющей инвестиции в так называемые 
«специфические активы» для заключения вертикального соглашения, гарантирующего 
длительные взаимовыгодные отношения, по условиям отличающегося от обычных 
принятых на конкурентном рынке разовых контрактов.   
2. Проблема «двойной маржинализации». Суть механизма «двойной маржинали-
зации» представлена на рис. 1. Пусть определенная рыночная структура состоит из 
вышестоящей фирмы (K) и нижестоящей (N). Допустим, что фирма N – это розничный 
торговец, а фирма K – производитель продукции, оптовый продавец или поставщик не-
обходимых фирме N факторов производства. Предположим также, что на конечный 
